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M z n t l i i n á r i n é  I *  I , n j s s a  assz. a In városi nem zed színház elsordudii m űvésznőjének vendégjátéka, és tanítványának 
______________  __________  K .  B i i e c z h y  M a r i  úrnő fellépte.
VI-ik bérlőt. Szerdán. 1876. február 23-kán. 5-ik szám
üzatlimál'yné 1 a  Lujza a budapesti nemzeti színház elsőrendű m űvésznőjének vendégjátéka tanítványának
K» B lleczby Mari felléptével 
adatik:
■1 rr ■ m
Eredeti vígjáték 3 felvonásban —  írta Szigligeti
S z e m é l y z e t ] s
— Takács. 1  Báró várkövi —
—  * 9*  i. Borsosáé, Rejtey rokona
— * * * jj Inas — —
— Siposné. |  Szőkék *’ —
—  Temesvár*. |  b 0 ^  J —  -








Gizella t , , 
Etelka |
* l i l á l  á t  a fen jelölt vígjátékban S z H t h l l l á r i n é  I ,  L l l j g l l  a nemzeti színház elsőrendű művésznője személyesítenél.
Gizellát pedig tanítványa: K. Bileczky Mari. urnö
H e l y á r a k  : Alsó és közép páboly 4 fit. Családi páholy 6  frt, Másodemeleti páholy 3  frt. Támlásszék 1 frt. E lső rendű zárt- 
szék. vagy másod tám lásszék 8 0  kr E lső  rendű földszinti bem enet 8 0  kr. m ásodrendű zárlszék 6 0  kr. Em eleti zártszék 5 0  kr Másod 
földszinti bem enet 4 0  kr. Deák, katona és gyerm ekjegy földszintre 3 0  kr Karzat szombat és vasárnapokon 3 0  kr., hétköznap 2 0  kr.
Legközelebb adatnak : mint egészen  újdonságok e színpadon „először** F & n s t b f t  és M á l ’g i t l i t l  op eretle  3. felv.
Kintornás családja. Népszínmű 3. felv
Tom esváry Lajos igazgató,fVWf. f* ICjm. a vároí kotívt aycmtilújáhaa
helyrajzi szárrt: Ms Szín 1876Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
